































































































































































































































Headline Manusia Sekerat Ular Sekerat Belut
MediaTitle Berita Minggu
Date 08 Sep 2013 Language Malay
Circulation 297,950 Readership 2,476,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 20,21 ArticleSize 1101 cm²













































































































































Headline Manusia Sekerat Ular Sekerat Belut
MediaTitle Berita Minggu
Date 08 Sep 2013 Language Malay
Circulation 297,950 Readership 2,476,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 20,21 ArticleSize 1101 cm²
AdValue RM 37,275 PR Value RM 111,825
